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Activité du Bis(l-hydroxy 3,5-dichlorophényl) sulfoxyde 
sur divers Nématodes parasites des Ruminants 
par J. GUILHON et M. GRABER 
Dans deux notes antérieures nous avons étudié l'action du Bitin-S 
ou Bis (2-hydroxy 3,5-dichlorophényl) sulfoxyde contre divers 
Trématodes (Fasciolidés et Paramphistomidés) et plusieurs Cestodes 
(Anoplocéphalidés, Davainéidés et Hyménolépididés). Dans celle-ci 
nous faisons connaître les résultats de recherches effectuées pour 
apprécier les éventuelles propriétés nématocides du même corps. 
Comme précédemment nous avons utilisé trois espèces animales 
domestiques (zébu, mouton, poulet) diversement parasitées. 
Dans une premièrè série d'expérience nous avons traité 90 zébus 
dont 9 témoins. Ils ont reçu le Bitin-S par voie orale, en suspension 
aqueuse, aux doses uniques de 25 à 300 mg/kg. Les témoins renfer­
maient dans leur tube digestif 4 espèces : H aemoncus contortus, 
Cooperia pectinata, C. _punctata et Oesophagostomum radiatum en 
nombre variable et 3 autres espèces vivant soit dans la cavité péri­
tonéale (Setaria labîato-papillosa), soit dans le tissu fibro-élastique 
(Oncocerca gutturosa, Oncocerca armillata). Seul Oesophagostomum 
radiatum accuse une certaine sensibilité à l'action du médicament 
aux doses de 40 à 50 mg/kg) (tableau 1 ci-contre). 
TABLEAU 1 
Doses e.n mg/kg 
............ ..... 25 40 50 
Nombre d'animaux utilisés ........ 6 2 3 
Nombre d'animaux totalement dé-
parasités ..... .... ... ... . ...... 0 1 2 
Nombre de parasites évacués ...... 3 24 17 
Nombre de parasites restant à l'au-
topsie 36 1 5 
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Les autres Nématodes sont résistants même à des doses élevées 
à déconseiller parce que dangereuses, voire mortelles. 
Dans une deuxième série d'essais nous sommes intervenus sur 
18 moutons accompagnés de 25 témoins présentant dans leur tube 
digestif cinq espèces de Nématodes : Haemoncus contortus, Stron­
gyloides papillosus, Gaigeria pachyscelis, Oesophagostomum colum­
bianum et Trichuris globulosa. 
Les sujets traités reçurent une dose unique de médicament de 
60 à 500 mg/kg de la même façon que les zébus. 
Quelle que soit la posologie employée nous n'avons observé aucun 
effet utile sur les 5 espèces, même à des doses de 300 à 500 mg/kg. 
Alors qu'Oesophagostomum radiatum du bœuf est sensible à 
celles de 40 à 50 mg/kg correspondant à un coefficient d'efficacité 
d'au moins 75 %, Oesophagostomum columbianum du mouton est 
réfractaire à l'action de quantités beaucoup plus élevées du même 
corps d'ailleurs inutilisables, puisque les moutons ne résistent guère 
à des doses uniques supérieures à 200-250 mg/kg. 
Dans une dernière expérience nous avons étudié l'action du 
Bitin-S sur deux espèces de Nématodes du poulet : Ascaridia sty­
phlocerca et Acuaria spiralis. Douze sujets pesant de 420 à 980 g, 
en assez bon état d'entretien, ont été retenus pour recevoir une dose 
unique de 250 ou de 500 mg par tête, par voie orale. Aucun sujet n'a 
été débarrassé de ses Nématodes avec ces doses élevées qui peuvent 
cependant provoquer une mortalité de 53 à 86 %· . 
Nous avons groupé dans le tableau II, ci-contre, les résultats 
essentiels obtenus chez le zébu, le mouton, et le poulet, porteurs des 
principales espèces de Nématodes observées. 
Il ressort de son examen que seul Oesophagostomum radiatum 
parasite des Bovins aussi bien dans les régions tempérées que dans 
certaines régions tropicales, comme le Tchad, montre une relative 
sensibilité à l'action du Bitin-S, identique (40 mg) ou très voisine 
(50mg/kg) de celle que manifestent certains fasciolidés des voies 
biliaires ou Thysaniezia oCJilla parasite de l'intestin. Cette constata­
tion intéressante mérite d'être soulignée, car il est exceptionnel de 
trouver une substance capable d'agir efficacement à la fois sur plu­
sieurs espèces d'Helminthes appartenant aux trois grands groupes 
des Trématodes,· des Cestodes et des Nématodes. 
CONCLUSION 
D'après les exper1ences que nous avons effectuées· sur le zébu, 
le mouton et le poulet, le Bis (2-hydroxy 3,5-dichlorophényl) sulfo-
TAB-LEAU II 
Haemoncus Cooperia Oesophagos-
contortus pectinata tomum 
Doses en mg/g C. punctata radiatum 
a. u. a. d. a. u. a. d. a. u. a. d. 
22-25 . . . . . . . . . 1 0 1 0 
25 ............ 2 0 1 0 6 0 
30 ............ 2 0 
40 ............ 2 0 t1 0 2 1 
50 ............ 3 2 
60 ............. 4 0 
415 à 650 ...... 
250par tête .... 
Témoins 
Nombre de sujetsl 8 1 4 1 5 
Nombre de para-
sites ......... · 1 220 1 16 1 60 Moyennes ..... 27,5 4 1i 
(1) a. u. : animaux utilisés. 
a. d. : animaux déparasités. 
Oesophagos- Ascaridia tomum styphlocerca columbianum 
a. u. a. d. a. u. a. d. 
7 0 
. 2 0 
1 15 1 6 1 144 1 31 9,6 5,16 
Acuaria 
spiralis 
a. u. a. d. 
. 
1 0 
1 3 1 53 
17,66 
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xyde apparaît inactif contre les Nématodes même à des doses mor­
telles pour les hôtes, sauf à l'égard d'Oesophagostomum radiatum 
du bœuf sensible aux doses uniques de 40 à 50 mg/kg. 
Laboratoire de Parasitologie, Ecole Nationale Vétérinaire, 9ft -Alfort 
et Laboratoirè de Farcha, Fort-Lamy (Tchad). 
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